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PETRÉTEI DÁ VID
A bi zo nyí té kok is me ret el mé le ti meg kö ze lí té sé ről
Van-e em ber hez mél tóbb tö rek vés, mint az igazság-kutatás?1
A szak iro da lom a bi zo nyí tás meg ha tá ro zá sá nál is mer lo gi kai, processzuális,
pszi chi kai és is me ret el mé le ti megközelítést.2
E ta nul mány el ső sor ban az is me ret el mé le ti meg kö ze lí tést mu tat ja be, be -
le fog lal va egyéb szem pon to kat is.
Is me ret, bi zo nyí tás és igaz ság
A kri mi na lisz ti ka meg is me rő tevékenység.3 A meg is me rés egyik leg lé nye ge -
sebb ös sze te vő je az is me ret, a tu dás. A tu dás pla tó ni de fi ní ci ó ja az iga zolt
igaz hit. (Hogy ezt a hi tet ne ke ver jük a val lá sos hit tel vagy bár mely el hitt do -
log gal, mond ha tunk meg győ ző dést is he lyet te.) Az iga zo lás fel té te le óv meg
at tól, hogy tu dás nak te kint sük a vé let len rá hi bá zást az igazságra.4
Az iga zolt igaz meg győ ző dés de fi ní ci ó ja csak nem két ezer-négy száz éven
át meg áll ta a he lyét, míg a XX. szá zad má so dik fe lé ben fel buk kan tak az úgy -
ne ve zett Gettier-kihívások. Edmund Gettier pél dái pa ra do xo nok, ami kor a
sze mély meg győ ző dé se nem a meg fe le lő bi zo nyí té kok mi att ta lál ko zik az
igaz ság gal. Így be ve zet a pla tó ni hár mas mel lé egy ne gye dik kri té ri u mot: az
iga zolt igaz hit meg fe le lő bi zo nyí té kok alap ján ala kul ki.5
A meg is me rés „csak ak kor töl ti be sze re pét, ha a meg szer zett is me re tek
igazak”6. Bi zo nyí ta ni te hát an nyit tesz, mint „va la mely té tel igaz sá gát más
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bi zo nyos, az az igaz okok alap ján meg ál la pí ta ni. […] A bi zo nyí tás fel ada ta
ezek sze rint egy részt a bün te ten dő cse lek mény meg tör tén tét, más részt a tet -
tes ként gya nú ba fo gott sze mély és a cse lek mény kö zöt ti oko za ti ös sze füg gést,
va la mint mind ket tő nek olyan kí sé rő kö rül mé nye it (pl. be szá mít ha tó sá got ki -
zá ró okok, mi nő sí tő kö rül mé nyek, men tő- és eny hí tő-, ter he lő- és sú lyos bí tó
kö rül mé nyek stb.), ame lyek nek az anya gi vagy ala ki sza bá lyok […] al kal ma -
zá sa szem pont já ból je len tő sé gük van, az ítél ke ző bí ró ság előtt két ség te len né
tenni.”7
Mi is az, hogy igaz?
Az igaz ság kri té ri u ma it szám ta lan fi lo zó fus vizs gál ta, és még az igaz ság fo -
gal má ban sincs köz tük egyet ér tés. E ta nul mány ban az igaz ság úgy ne ve zett
adekvációelméletét ve szem ala pul, ké sőbb és he lyen ként ki egé szít ve a
koherenciaelméletek egyes ele me i vel. Mi is az az adekvációelmélet? A mot -
tó nak vá lasz tott An gyal Pál-idé zet ek ként foly ta tó dik: „[…] ért ve igaz sá gon
a dol gok nak és az ér te lem nek egy be vá gó sá gát, vagy mint a ré gi ek mon dot -
ták: »veritas est adequatio est rei et intellectus«”8. 
Az igaz ság adekvációelmélete Arisz to te lésztől Aquinói Szent Ta má son át
a di a lek ti kus ma te ri a liz mu sig meg ta lál ha tó. Utób bi sze rint az igaz ság a va ló -
ság hű vis sza tük rö ző dé se az em ber tudatában.9 Az az a meg is me rő szub jek -
tum az ob jek tu mot, a meg is me rés tár gyát úgy rep ro du kál ja, aho gyan az a tu -
da ton kí vül és at tól füg get le nül létezik.10 Az igaz ság pró ba kö ve a gya kor lat,
en nyi ben te hát a di a lek ti kus ma te ri a lis ta igaz ság el mé let nem csak adekvá-
cióelméletként (a vi lág adek vát, hű, meg fe le lő tük rö ző dé se), ha nem prag ma -
ti kus igaz ság el mé let ként is felfogható.11
Az igaz ság leg fon to sabb tu laj don sá ga an nak tar tal mi ob jek ti vi tá sa. Nem a
meg is me rő szub jek tum tól függ, hogy iga zak-e azok a né ze tek, ami ket igaz -
nak tart; ha nem hogy e né ze tek tar tal mi lag meg fe lel nek-e az ob jek tív va ló -
ság nak. Az igaz ság azon ban nem egye zik a va ló ság gal, ez két kü lön bö ző
foga lom. A va ló ság ob jek tív, nem jel le mez he tő az igaz vagy nem igaz tu laj -
don sá gok kal. Ilyen tu laj don sá gok kal csak a va ló ság tu da ti tü kör ké pe bír hat;
e tu da ti ter mé kek el tér het nek a va ló ság tól. Az igaz ság mint tu da ti ter mék
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vagy mint gon do lat for má ját te kint ve szub jek tív, tar tal mát te kint ve azon ban
ob jek tív, mert az igaz és ha mis dif fe ren ci á lá sá nak mér cé je az ob jek tív va ló -
ság gal va ló egybeesés.12 En nek pró bá ja pe dig a gya kor lat.
Az igaz ság te hát tar tal mát te kint ve min dig ob jek tív, ezért nem hasz ná lom
a (fő leg ré gi) kri mi na lisz ti kai szak iro da lom ban meg ho no so dott „ob jek tív
igaz ság” ki fe je zést, hi szen más mi lyen igaz ság, mint tar tal mi lag ob jek tív és
for ma i lag szub jek tív, nem lé te zik. El te kin tek to váb bá az ab szo lút és re la tív
jel zők hasz ná la tá tól is. Az igaz ság ab szo lút és re la tív jel le ge ugyan is di a lek -
ti kus egy sé get al kot. Az igaz ság ban min dig meg ta lál juk az ab szo lút moz za -
na tot, az az a tel jes ség ré szét: ez nem más, mint a va ló ság hű vis sza tük rö ző -
dé se. Ugyan ak kor a va ló ság ki me rít he tet len, egyet len igaz ság sem tud ja
tel jes egé szé ben vis sza tük röz ni; en nyi ben te hát min den igaz ság re la tív is.13
Az egyéb igaz ság el mé le tek kö zött meg kell em lí te ni Alfred Tarski sze -
man ti kai igaz ság el mé le tét, ami az adekvációelmélet to vább fej lesz té se an nyi -
ban, hogy „igaz nak” vagy „ha mis nak” a nyel vi ki je len té se ket te kint jük. A
redundanciaelmélet (Frank P. Ramsey vagy Alfred J. Ayer) sze rint nincs va -
ló di igaz ság prob lé ma, mert a két mon dat: „igaz, hogy az 5 prím szám” és „az
5 prím szám” közt va ló já ban nincs kü lönb ség. A performanciaelmélet (Peter
F. Strawson) sze rint az „igaz ság” nem a dol gok tu laj don sá ga, sőt nem is tu -
laj don ság; ki je len té sé vel tar tal mi lag nem mon dunk sem mit, ha nem pusz tán
nyel vi tel je sít ményt (performanciát) nyúj tunk. Jürgen Habermashoz köt he tő
az igaz ság diszkurzív el mé le te, amely sze rint egy ki je len tés ak kor és csak ak -
kor igaz, ha ve le szem ben egye te mes kon szen zus ér he tő el. Az az meg ala po -
zott kon szen zus sal a ki je len tés be il leszt he tő a már el fo ga dott, ko he rens ki je -
len té sek kö zé. És ez el ve zet az igaz ság koherenciaelméleteihez (Francis H.
Bradley, Brand Blanshard, Otto Neurath, Nicolas Rescher), ame lyek egyes
ele me it szin tén fel hasz ná lom. 
Jo gi igaz ság, er köl csi igaz ság, is me ret el mé le ti igaz ság
Finszter Gé za a kri mi na lisz ti ka el mé le té ről írt mű vé ben a bün te tő el já rás be li
meg is me rés gát jai közt em lí ti a jo gi esz kö zök ből kö vet ke ző aka dá lyo kat,
amen nyi ben a jo gi igaz ság nem min dig esik egy be az er köl csi igaz ság gal és
nem al kal mas az is me ret el mé le ti igaz ság igazolására.14
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Az igaz ság egy faj ta redukcionista fel fo gá sa alap ján ugyan is gya kor la ti lag
a jog nem igaz sá got kö ve tel, ha nem az igaz ság ra vo nat ko zó meg nem tá ma -
dott állítást.15 (Vis sza uta lok a diszkurzív igaz ság el mé let re!) Ha te hát adott
kér dés re a va ló ság nak meg fe le lő vá lasz nem is mert, de a ren del ke zés re ál ló
vá lasz nem ké pe zi vi ta tár gyát, vagy a kér dést eset leg fel sem te szik, az el já -
rás le fo lyik a tény le ges igaz ság is me re te nél kül is. Ez nem ke ve ren dő ös sze
a pol gá ri el já rás jog in téz mé nyé vel, ahol az egyik fél ál tal sem vi ta tott ál lí tá -
so kat nem szük sé ges bi zo nyí ta ni. Eb ben az eset ben ugyan is azért nem vi tat-
ja sen ki az ál lí tást, mert an nak tar tal mát min den részt ve vő a va ló ság nak meg -
fe le lő nek, az az igaz nak tart ja.
A jo gi meg is me rés to váb bi sa já tos sá ga, hogy a jog mi nő sít, az az té nyek -
ként ki vá laszt a tör té né sek ből olyan ele me ket, ame lye ket utóbb ilyen vagy
olyan nor ma tív vo nat ko zás ba hoz hat. Így a jog nem is a té nyek ben ma guk -
ban, ha nem csak is azok referenciált fel fo gá sá ban érdekelt.16 A va ló ság fel tá -
rá sa és meg ér té se azt a célt szol gál ja, hogy a té nye ket vé ges szá mú, elő ze te -
sen ko di fi kált zárt hal ma zok ele me i ként de fi ni ál ja, va gyis osztályozza.17
In dubio pro reo, az az két ség ese tén a ter helt ja vá ra kell dön te ni. Nyil ván -
va ló, hogy az is me ret el mé le ti igaz ság, a tu do má nyos igaz ság ke re sé se köz -
ben ilyen elv nem lé te zik. A komp lex kri mi na lisz ti kai bi zo nyí tás ré szét al ko -
tó mikrobizonyítás, a szak ér tői vizs gá lat és vé le mény al ko tás so rán sem
szá mít ez az elv.18
Az er köl csi igaz ság és a jo gi igaz ság szem be ál lí tá sá ra té te lez he tünk fel
olyan pél dá kat, ami kor a két sé get ki zá ró an bi zo nyí tott bűn cse lek mény el kö -
ve tő jét fel men tik élet ko ra mi att; vagy ami kor el íté lik a jo gos vé de lem ke re -
te it túl lé pő sze mélyt.
Fel de rí tés és bi zo nyí tás
A bi zo nyí tás ra a szak iro da lom ban több fé le meg ha tá ro zás lé te zik, ame lyek
en nek lé nye gét – ko ron ként el té rő en – a kö vet ke ző kép pen fo gal maz zák meg.
„A bi zo nyí tás az igaz ság fel tá rá sá nak és iga zo lá sá nak fo lya ma ta a bün te tő -
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el já rás ban.”19 „A bi zo nyí tás lé nye gi ele me a meg is me rés, mely fo lya mat ban
ter mé sze te sen je len tős sze re pet ját sza nak a lo gi ka sza bá lyai, kü lö nö sen a
köz ve tett bi zo nyí tás nál, va la mint a bi zo nyí tás el já rás rend je, a bí rói meg győ -
ző dés, a pszi cho ló gi ai té nye zők is hangsúlyosak.”20
Az egész kri mi na lisz ti ka meg is me rő tevékenység.21 Fi lo zó fi ai ér te lem ben
a meg is me rés fel tá rás ból és bi zo nyí tás ból áll, ahol a fel tá rás az új, de még nem
bi zo nyí tott is me re tek meg szer zé se. A va ló sá got a fel tá rás köz ve tí ti a bi zo nyí -
tás szá má ra, és a bi zo nyí tást a va ló ság csak fel tárt for má ban érdekli.22 A kri -
mi na lisz ti ká ban fel tá rá son a fel de rí tést ért jük, ami nek esz kö ze, il let ve meg va -
ló su lá sa a nyo mo zó ha tó ság tág ér te lem ben vett adat gyűj tő te vé keny sé ge.
A fel de rí tés és a bi zo nyí tás egy más tól kü lön bö ző te vé keny sé gek. Ala ki
szem pont ból a fel de rí tés alakszerűtlenebb, nincs el já rás jo gi for ma sá gok hoz
köt ve, szem ben a bi zo nyí tás sal. A fel de rí tés so rán a nyo mo zó ha tó ság a leg vál -
to za to sabb kör ből gyűjt het ada to kat. Az az „min den fé le adat, tény, vé le mény,
in for má ció és adat for rás fel hasz nál ha tó, amely al kal mas az […] igaz ság
feltárására”23. A szám ta lan be szer zett adat je len tős ré szét ki ros tál ják az el já rás
so rán; egy részt té ves sé gük, pon tat lan sá guk mi att, más részt ir re le van ci á juk,
nem a tárgy hoz tar to zá suk mi att. Tar tal mi szem pont ból a fel de rí tés az is me ret -
len kö rül mé nyek tisztázása24, a bi zo nyí tás pe dig a (fel de rí tett) re le váns ada tok
va ló di sá gát iga zo ló eljárás.25 Ezért a fel de rí tés és a bi zo nyí tás a múlt bé li ese -
mény meg is me ré se so rán két kü lön bö ző (mi nő sé gi) fo ko zat nak is tekinthető.26
„Az adat és a bi zo nyí ték nem azo nos fo ga lom. Az adat gyűj tés nem bi zo -
nyí té ko kat, ha nem csu pán ada to kat ered mé nyez. A bi zo nyí té kok ez után az
ada to kon épül nek fel. Vagy egyes ada tok emel ked nek ön ma guk az em lí tett
mű ve le tek ré vén (vizs gá lat, bí rá lat stb.) a bi zo nyí té kok fo ká ra, vagy pe dig
több adat együt te sen szol gál tat a kö zöt tük le vő ös sze füg gés, egymásrautalás
ré vén bi zo nyí té kot. Van nak olyan ada tok is, ame lyek a bi zo nyí ték nye rés nél
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nem hasz nál ha tók fel, ezek a ros tá lás nál kihullanak.”27 „Az ada tok ös sze -
gyűj té se és vizs gá la ta so rán ala kul nak ki a bizonyítékok.”28
A bi zo nyí ték fo ga lom ös sze te vői
Tremmel Fló ri án bi zo nyí tás ról írt mo nog rá fi á já ban vá zol ja a bi zo nyí ték lé -
nye gé nek négy fé le meg kö ze lí té sét. Lét el mé le ti szem pont ból a bi zo nyí té kok
on to ló gi ai je len sé gek, ön ma guk ban té nyek, ob jek tív lé te zők, füg get le nül a
ha tó ság tu da tá tól. Gnosszeológiai (vagy episztemiológiai) szem pont ból a bi -
zo nyí té kok lé nye ge azok is me ret el mé le ti vo nat ko zá sa. Lo gi kai meg kö ze lí -
tés ben a bi zo nyí té kok a bün te tő el já rás ban lo gi kai érv ként (ar gu men tum ként)
sze re pel nek. A nor ma tív meg kö ze lí tés sze rint pe dig a bi zo nyí té kok mint jog -
in téz mé nyek vizsgálhatók.29
On to ló gi ai szem pont ból a bi zo nyí ték ob jek tív lé te ző, füg get le nül at tól,
hogy a meg is me rő tu do mást sze rez ró la, vagy sem. A bi zo nyí ték ra vo nat ko -
zó bár mi lyen is me ret már más, episztemológiai szem pon tú meg kö ze lí tés ben
kap sze re pet. Ez a bi zo nyí tás el mé let ben az ob jek tí ven lé te ző tény és a rá vo -
nat ko zó is me ret (adat) el vi el ha tá ro lá sát igény li. 
A té nyek ön ma guk ban, ob jek tí ven léteznek30; az adat pe dig a tény re vo -
nat ko zó is me ret, a tény tu da ti visszatükröződése.31 Más meg kö ze lí tés ben: az
adat té nyek, fo gal mak olyan meg je le né si for má ja, amely al kal mas em be ri
esz kö zök kel tör té nő ér tel me zés re, fel dol go zás ra, továbbításra.32 A tény ma gá -
nak a va ló ság nak egy (töb bé-ke vés bé kö rül ha tá rol ha tó) jelensége33, a va ló ság
vi szont vég te le nül összetett.34 Az em ber től, a meg is me rő tu dat tól füg get le nül
lé te ző té nyek a ma guk tel jes sé gé ben te hát nem is mer he tők meg. A meg is me -
rő min dig csu pán ada to kat sze rez het a tény ről. A tény min dig ob jek tív, az
adat szub jek tív. A tény min dig igaz, ez ob jek ti vi tá sá ból fa kad; az adat le het
pon tos, pon tat lan, té ves vagy fik tív. Az adat min dig csak rész-vis sza tük rö ző -
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dé se a tény nek, mert a tény ab szo lút tel jes vis sza tük rö ző dé se ma ga a tény
vol na, hi szen min den do log csak ön ma gá val azonos.35 Tet sző le ge sen sok, de
vé ges szá mú, a tény re vo nat ko zó adat el vi leg még nem ad ja vis sza ma gát a
tényt – „stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus” (a haj da ni ró zsa
csak név, pusz ta ne vet markolunk)36. Még szem lé le te sebb a tá vol-ke le ti pél -
dá zat, ahol a va kok az ele fánt test ré sze it ta po gat va pró bál ják jel le mez ni az
egész ál la tot, ter mé sze te sen sikertelenül.37
A va ló ság, tény, adat, in for má ció, do log stb. ter mé sze te sen mind igen vi -
ta tott fi lo zó fi ai fo ga lom, más mű vek ben más-más ér te lem ben hasz nál ják
őket. A fen ti tény–adat dis tink ció he lyett egy má sik, gya ko ri meg kö ze lí tés a
va ló ság–tény (tény be li kijelentés).38 Eb ben a né zet ben ugyan is té nyek ál ta lá -
ban vé ve, ön ma guk ban nem lé tez nek, csak is va la mely ös sze füg gés ben. A
vég te len tény le he tő ség kö zül a meg is me rő ér té ke lé se sze lek tál hat csak , és ez
a sze lek ció a cél ja, oka, mód ja stb. ál tal meg ha tá ro zott. Az ered ményt a meg -
is me rő nek utá na nyel vi for má ba is kell ön te nie, ne ve sí te nie, ami elő fel té te le -
zi a tény nyel ven be lü li ér tel me zé sét is. A tény re irá nyu ló kér dé sünk így a
meg kér de zés okát, cél ját, az az tel jes kontextualitását előfeltételezi.39
Né ze tem sze rint a tény nem at tól lé te zik, hogy ada to kat kez dünk gyűj te ni
ró la. A va ló ság té nyek ből áll, köz tük olyan té nyek ből, ame lye ket so ha sen ki
nem fog meg is mer ni. El is mer jük, hogy a kri mi na lisz ti kai meg is me rés ál tal
fel tárt tény ál lás va ló ban eszköz40 a jog kér dé sek el dön té sé ben, és azt is el is -
mer jük, hogy a kri mi na lisz ti kai meg is me rés nek ép pen ezért a jog al kal ma zás
ál tal igé nyelt kér dé sek re kell vá laszt ke res nie, így va ló ban sze lek tál a té nyek
közt. De et től még va la men nyi tényt on to ló gi ai lé te ző nek te kin tünk, a vég te -
len va ló ság al ko tó ele me i nek, amik lé te zé se nem függ at tól, hogy ki és ho -
gyan de fi ni ál ja, ha tá rol ja le vagy ha tá roz za meg őket. 
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A bi zo nyí ték és a bi zo nyí tás 
is me ret el mé le ti vo nat ko zá sai
A ver zi ók mint hi po té zi sek
Az Egye sült Ál la mok ban a bi zo nyí tás nak nincs szi lárd fi lo zó fi ai ala po kon ál -
ló el mé le ti hát te re. A kri mi na lisz ti kai gon dol ko dás tar tal mi ol da la és lé nye ge
a sze ré nyen csak „tu do má nyos mód szer nek” (scientific method) ne ve zett
meg is me ré si mód szer tan. A „tu do má nyos mód szer” lé pé sei: a vizs gá lat, a
kér dés meg fo gal ma zá sa, a hi po té zis fel ál lí tá sa (az az a le het sé ges vá lasz), a
tesz te lé si mód szer ki vá lasz tá sa, a tesz te lés, és a kö vet kez te tés (vagy ana lí -
zis). A kö vet kez te tés le het a hi po té zis el ve té se vagy igazolása.41
A hi po té zi sek köz ve tett is me re tek ab ban az ér te lem ben, hogy más, a min -
den ko ri tu dás adott szint jén igaz nak el fo ga dott is me re tek se gít sé gé vel bi zo -
nyít hatók.42 A hi po té zi sek ese té ben az igaz ság és a bi zo nyí tott ság meg kü lön -
böz te té se in do kolt. A hi po té zi sek is mint ki je len té sek iga zak vagy ha mi sak,
de köz ve tett sé gük nél fog va igaz ság ér té kü ket csak más is me re tek köz ve tí té -
sé vel tud juk meg ál la pí ta ni. Eb ből adó dó an a hi po té zi sek igaz sá gát csak
bizonyítottsági fo kuk (plauzabilitásuk) se gít sé gé vel köz vet ve le het meg ha tá -
roz ni. A hi po té zi sek igaz ság re lá ci ó ban van nak a va ló ság té nye i vel (is me ret -
el mé le ti ös sze füg gés) és bizonyítottsági vi szony ban más is me re tek kel (lo gi -
kai összefüggés).43
Az is me ret el mé let ben, lo gi ká ban, bi zo nyí tás el mé let ben hasz nált „hi po té -
zis” gya kor la ti lag meg fe lel a kri mi na lisz ti ká ban hasz nált „ver zió” ka te gó ri á -
já nak. A kri mi na lisz ti kai gon dol ko dás ban, kri mi na lisz ti kai meg is me rés ben a
ver zi ók azok a töb bé vagy ke vés bé va ló szí nű le he tő sé gek, fel té te le zé sek,
amik nek ki zá rá sa vagy meg erő sí té se a nyo mo zás gya kor la ti cél ja. 
A ver zi ók ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
A hi po té zi sek te kin te té ben tá masz tott kö ve tel mé nyek lo gi kai, is me ret el mé le ti
és on to ló gi ai kö ve tel mé nyek lehetnek.44 Ki sebb vál toz ta tá sok kal va la men nyi
kö ve tel mény igaz a kri mi na lisz ti kai meg is me rés so rán hasz nált ver zi ók ra is.
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Lo gi kai, azon be lül is szin tak ti kai kö ve tel mény, hogy a ver zió jól for mu -
lá zott le gyen: ki je len tés, ami a va ló ság ról szó ló ál lí tás. Az ál lí tás, ki je len tés
vagy lo gi kai ál lít mány ide gen szó val pre di ká tum. Egyes ki je len tés, ha az ál -
lít má nyunk egyet len meg ha tá ro zott in di vi duum ról ál lít va la mit („ez a va -
dász kés az el kö ve tés esz kö ze”). Eg zisz ten ci á lis ki je len tés, ha leg alább egy
in di vi duum ról mond va la mit („az el kö ve tés esz kö ze va dász kés”); és ál ta lá -
nos ki je len tés, ha az uni ver zum min den in di vi duu má ról ál lít va la mit („a va -
dász ké sek al kal ma sak em ber élet ki ol tá sá ra”). A rend őri mun ka so rán a ver -
zió gyak ran öl ti (köl tői) kér dés alak ját, azon ban fon tos ezek tar tal mi
elem zé se: va ló já ban a „nem le het, hogy csak ké sőbb ért oda?” ver zió, mert
azt ál lít ja, hogy az il le tő ké sőbb ért oda; a „mi van, ha nem is így volt?” azon -
ban (ön ma gá ban) nem ver zió, mert nem tar tal maz pre di ká tu mot, lo gi kai ál -
lít mányt.
Szin tén szin tak ti kai sza bály, hogy a ver zió bel ső leg kon zisz tens le gyen,
ne le gyen ben ne lo gi kai el lent mon dás, az az ne for dul jon elő ben ne egy ál lí -
tás és an nak el len té te. Meg fo gal maz ha tók el lent mon dá sos ter mé sze tű je len -
sé gek re vo nat ko zó ver zi ók is, de egy ver zi ón be lül nem le het lo gi kai el lent -
mon dás. Pél dá ul egy ös sze tett, köl csö nös tes ti sér té sek ből és cso por tos
ga ráz da ság ból ál ló bűn cse lek mény egyik ala nya le het egy szer re el kö ve tő is
és sér tett is, de nem ugyan ab ban a vo nat ko zás ban.
A har ma dik szin tak ti kai sza bály a kö vet kez te té sek lo gi kus le ve ze té se.
A lo gi kai kö ve tel mé nyek kö vet ke ző cso port já ba a sze man ti kai kö ve tel -
mé nyek tar toz nak. Ilyen, hogy a ver zi ó ban hasz nált fo gal mak mi nél éle seb -
bek le gye nek. Az éles ség el len té te itt a fo ga lom ho má lyos sá ga, ami le het ter -
je del mi (extenzionális) és tar tal mi (in ten zi o ná lis). A fo gal mak ho má lyos sá ga
csök kent he tő tar tal muk, is mér ve ik meg adá sá val (re á lis de fi ní ció), más fo gal -
mak kal va ló ös sze füg gé se ik fel tá rá sá val (no mi ná lis de fi ní ció), re fe ren se ik
meg je lö lé sé vel (in terp re tá ció), fo gal mak át vi te le vagy vis sza ve ze té se stb.
Éles fo ga lom a kön nyű sé rü lés, ho má lyos fo ga lom a „jól el ver ték”. Re á lis de -
fi ní ció min den tör vé nyi tény ál lás (pél dá ul or gaz da ság), no mi ná lis de fi ní ció
le het ti pi ku san a (tör vé nyi) el ha tá ro lás stb.
To váb bi kö ve tel mény a sze man ti kai zárt ság vagy ho mo ge ni tás, az az a
hasz nált fo gal mak nak le he tő leg a va ló ság mi nő sé gi leg ho mo gén, jól kö rül ha -
tá rol ha tó te rü le te i re kell vo nat koz ni uk. Ez a kri mi na lisz ti ká ban több nyi re tel -
je sül, ahol a bün te tő jo gi re le van ci á jú kér dé sek meg vá la szo lá sa ér de ké ben is -
mer jük meg a múl tat (és nem ke ve rünk be le más fo gal mi kö rök ből ele me ket,
mint ami lyen pél dá ul a szép ség, a sze re lem, a gond vi se lés stb.). 
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Az utol só lo gi kai, egy ben ugyan csak sze man ti kai kö ve tel mény, hogy a
leg ala cso nyabb szin tű hi po té zi sek ben elő for du ló fo gal mak le gye nek em pi ri -
ku san in terp re tál ha tók, de a kri mi na lisz ti ká ban ál ta lá ban ez is tel je sül. Lé -
nye ge, hogy a fo gal mak kap csol ha tók le gye nek a va ló ság hoz, a ta pasz tal ha -
tó kül vi lág hoz; ne üres abszt rak ci ók le gye nek. A múlt meg is me ré sét vég ző
kri mi na lisz ti ka a do log jel le gé ből fa ka dó an csak em pi ri ku san in terp re tál ha tó
fo gal ma kat hasz nál.
Az is me ret el mé le ti kri té ri u mok kö zül az el ső a kül ső kon zisz ten cia kö ve -
tel mé nye, az az a ver zió le gyen össz hang ban a már iga zolt is me re tek leg alább
egy ré szé vel. Tel jes egé szé ben nem le het össz hang ban, mert ak kor sem mi
újdon sá got nem nyúj ta na, csu pán át fo gal maz ná a meg lé vő is me re te ket. De
tel je sen el len té tes sem le het a már iga zolt is me re tek kel, mert ak kor vagy el -
vet jük min den to váb bi vizs gá lat nél kül, vagy fe lül vizs gál juk meg lé vő is me -
re te in ket. Ha a gya kor lat ban el fo gad juk, hogy a ha lált ide gen ke zű ség okoz ta,
ak kor az ön ke zű ség re vo nat ko zó ver zi ó kat ki zár juk. Ha még is erős gya núnk
tá mad az ön ke zű ség re, ak kor fe lül vizs gál juk a már iga zolt is me re te ket az ide -
gen ke zű ség ről. A szin tak ti kai kö ve tel mé nyek kö zött lát tuk a bel ső kon zisz -
ten cia kö ve tel mé nyét; az igaz ság el mé le tek kö zött pe dig a koherenci-
aelméletet: igaz az, ami il lesz ke dik (ko he ren sen) a töb bi igaz ál lí tás kö zé. 
A má so dik is me ret el mé le ti kri té ri um a ver zió em pi ri kus fe lül vizs gál ha tó sá -
gá nak kö ve tel mé nye. Az az le hes sen a ver zi ó ból akár más ver zi ók se gít sé gé vel
olyan kö vet kez te té se ket le ve zet ni, amik ös sze ha son lít ha tók az em pi ri kus evi -
den ci á val, te hát a ta pasz tal ha tó, ész lel he tő va ló ság té nye i vel. Ez az ös sze ve tés
fő leg az úgy ne ve zett in di ká tor re lá ci ók ré vén va ló sul meg; ilyen in di ká tor re lá -
ció a ver zió és a ta pasz ta la ti va ló ság közt pél dá ul az ok-oko zat, a rész-egész, a
struk tú ra és funk ció stb. Ez a kö ve tel mény zár ki a ver zi ók kö zül min den olyat,
amit el vi leg sem tu dunk iga zol ni vagy cá fol ni (pél dá ul mi re gon dolt a sér tett a
ha lá la előtt). Il let ve ez te szi le he tő vé, hogy az in di ká tor re lá ció egyik ele mét,
pél dá ul az oko za tot vagy a részt is mer ve kö vet kez tet ni tud junk a re lá ció má sik
fe lé re, az ok ra vagy az egész re, amit ál ta lá ban a ver zi ónk fed le. 
Vé gül a lét el mé le ti, on to ló gi ai kri té ri um kö vet ke zik, ami sze rint a ver zi ó -
ban csak a va ló ság ban tény le ge sen lé te ző ele mek, tár gyak, tör té né sek sze re -
pel het nek. A kri mi na lisz ti ká ban ez a fel té tel is tel je sül ni szo kott. 
A ver zi ók köz ti vá lasz tás
Ál ta lá ban több, egy mást ki zá ró, il let ve egy mást tá mo ga tó ver zi ónk, hi po té zi -
sünk van a nyo mo zás so rán. A ri vá lis hi po té zi sek köz ti vá lasz tást se gít he tik
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a kö vet ke ző pre fe ren cia- és in dif fe ren cia kri té ri u mok. E kri té ri u mok is lo gi -
kai, is me ret el mé le ti és lét el mé le ti jel le gű ek lehetnek.45
A lo gi kai kri té ri um alap ján, ös sze tett hi po té zi sek köz ti vá lasz tás ese tén,
az egy más tól füg get len egy sze rű hi po té zi sek re épí tőt ré sze sít jük előny ben az
egy más tól nem füg get len (az az egy más ból le ve ze tett) egy sze rű hi po té zi sek -
re épí tő vel szem ben. Így vá lik el ér he tő vé, hogy a bi zo nyí té ka ink ne lán cot al -
kos sa nak, ha nem há lót; egy ki sebb bi zo nyí ték ki esé se vagy egy rész ver zió
meg dő lé se így nem (fel tét le nül) sem mi sí ti meg a bi zo nyí tást.
Is me ret el mé le ti kri té ri um a mi nél na gyobb ma gya rá zó erő; en nek ös sze -
te vői a moz gás tér, a pon tos ság és a mély ség. A moz gás tér a hi po té zis ál tal
ma gya rá zott je len sé gek szá ma; mi nél több min den re nyújt ma gya rá za tot a hi -
po té zis, ál ta lá ban an nál ke vés bé pon tos, és vi szont. A ma gya rá zat mély sé ge
a mi nél in kább struk tu rá lis, bel ső el lent mon dá so kat is fel tá ró jel le get je len ti.
A kri mi na lisz ti ká ban el ső rá né zés re nem ta pasz tal juk a moz gás tér és a pon -
tos ság em lí tett ös sze füg gé sét, mert a kri mi na lisz ti kai ver zi ók moz gás te re ál -
ta lá ban kor lá to zott: a múlt bé li ese mény le fo lyá sá ra vo nat ko zik. Ha tá gabb
ös sze füg gés ben szem lél jük azon ban a kér dést, és a bűn cse lek mény ál ta lá nos
oka i ra va gyunk kí ván csi ak, óha tat la nul el ju tunk az olyan jel le gű ver zi ók hoz,
hogy „ilyet” még is „ki” tesz; ezek ben az ese tek ben ta pasz tal ni fog juk a moz -
gás tér és a pon tos ság előb bi vi szo nyát. Pél dá ul: „ál ta lá ban csak a mély sze -
gény ség ben élők lop nak” nagy moz gás te rű, de ke vés bé pon tos hi po té zis, el -
len tét ben ez zel: „a mű kö dő transz for má tor ról föld ve ze té ket le fű ré sze lő és
bal ese tet nem szen ve dő el kö ve tő ta pasz talt, vil lany sze re lé si is me re tek kel
ren del ke ző sze mély le het”. 
Ugyan csak is me ret el mé le ti kri té ri um az igé nyes ség, az az a prob lé ma meg -
ol dá sá nak elő se gí té se. Az ere de ti ség, a he u risz ti kus erő, az egy sé ge sí tő erő, a
prediktív erő a kri mi na lisz ti kai ver zi ók ös sze ha son lí tá sá nál ke vés bé re le váns.
Előny ben ré sze sít jük a haj lé ko nyabb ver zi ó kat, ame lyek az új ada tok hoz
ké pe sek ido mul ni. A haj lé kony ver zió ké pes az új ada tok kö vet kez té ben to -
vább fej lőd ni, nem om lik ös sze azon nal az új ada tok ha tá sá ra. A haj lé kony ság
ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy a ver zió a ve le el len té tes ada tok kal is
össze egyez tet he tő len ne.
Occam bo rot vá ja, az az „entia non sunt multiplicanda sine necessitate”,
ha két hi po té zis kö zül az egyik tar tal maz za a má sik hi po té zis te o re ti kus fo -
gal ma it és mel let te még más te o re ti kus fo gal ma kat is, ak kor a má sik hi po té -
zis vá lasz tá sa a cél sze rűbb. Az az a fel kí nált le het sé ges ma gya rá za tok kö zül
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az egy sze rűb bet cél sze rű választani.46 Ter mé sze te sen an nak mé ré se, meg íté -
lé se és iga zo lá sa, hogy két hi po té zis kö zül me lyik „egy sze rűbb”, nem min dig
nyilvánvaló.47 Meg fo gal maz ha tó a té tel úgy is, hogy szük ség te le nül nem sza -
po rít juk a fel té te le zé se ket, az imén ti la tin for mu la is lé nye gé ben ezt je len ti. 
Az utol só is me ret el mé le ti kri té ri um, ami a ri vá lis hi po té zi sek köz ti vá -
lasz tást elő se gí ti, az az egy sze rűbb em pi ri kus fe lül vizs gá lat le he tő sé ge. Ez
kön nyen be lát ha tó: a nyo mo zás so rán cél sze rű a leg egy sze rűb ben el len őriz -
he tő ver zi ók kal kez de ni a mun kát, hogy ké sőbb a mun ka fó ku szál tab ban,
kon cent rál tab ban foly has son.
Vé gül az on to ló gi ai kri té ri um: a szint meg fe le lő hi po té zist ré sze sít jük előny -
ben az ala cso nyabb szint re uta ló (re duk tív) és a ma ga sabb szint re uta ló (te le o -
lo gi kus) hi po té zi sek he lyett. A kri mi na lisz ti ká ban ez is tel je sül, a bűn cse lek mé -
nyek re vo nat ko zó ver zi ók ál ta lá ban a va ló ság azo nos szint jé re vonatkoznak.48
A ver zi ók mint mo del lek
„A mo dell – mint a meg is me rés sa já tos for má ja – egy sze rűb ben, anya gi lag,
vagy esz me i leg rep re zen tál ja a vizs gált ob jek tu mot. Az ob jek tum és a mo dell
kö zött min dig pon to san meg ha tá ro zott meg fe le lé si vi szony van. […] A mo del -
lek az ob jek tív va ló ság töb bé-ke vés bé hű le ké pe zé se i nek te kint he tők. A rend -
szer mo dell a va ló sá gos rend szer egy sze rű sí tett, an nak a vizs gá lat szem pont já -
ból lé nye gi tu laj don sá ga it ki eme lő le ké pe zé se, amely el ha nya gol ja mind azo kat
a jel lem ző ket, ame lyek a ki tű zött tu do má nyos vizs gá lat szem pont já ból nem
meg határozóak.”49
„A ver zió is me ret el mé le ti és lo gi kai mo dell olyan ér te lem ben, hogy a ren -
del ke zés re ál ló ada tok és té nyek, va la mint a fel hal mo zott is me re tek alap ján a
jog al kal ma zó a ver zi ó ban lo gi ka i lag fel épí ti a bűn cse lek mény va la men nyi jo -
gi lag és kri mi na lisz ti ka i lag lé nye ges moz za na tát és ös sze füg gé sét. Ez a bűn -
cse lek mény ké pe lesz. Igaz, még nem bi zo nyí tott, csak fel té te le zett ké pe, amit
a nyo mo zás be li bi zo nyí tás – rész ben vagy egész ben – iga zol vagy elvet.”50
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A tu do má nyos meg is me rés ben hasz nált on to ló gi ai, is me ret el mé le ti és lo -
gi kai modellek51 a kri mi na lisz ti kai meg is me rés ben is hasz nál ha tók. A bűn cse -
lek mény ről ki ala kí tott ké pün ket te kint het jük a bűn cse lek mény is me ret el mé -
le ti mo dell jé nek. A bűn cse lek mény ről ki ala kí tott ké pünk lo gi kai mo dell je a
tör vé nyi tény ál lás. A va ló ság on to ló gi ai mo dell je lesz min den kí sér let (a kí -
sér le tet itt tá gan ér tel mez zük, nem csak a bi zo nyí tá si kí sér let re gon do lunk,
ha nem a szak ér tői vizs gá la tok kí sér le ti ele me i re, pél dá ul a pró ba lö vés re, az
írás min ta fel vé te lé re stb. is). A va ló ság is me ret el mé le ti mo dell je lesz min den
val lo más (ta núk, ter helt stb.); de min den (szub jek tív) val lo más egy ben (szub -
jek tív) lo gi kai mo dell je a bűn cse lek mény nek is. Ös sze fog lal va, a bűn cse lek -
mény ről ki ala kí tott kép is me ret el mé le ti mo dell, ami azon ban to váb bi is me -
ret el mé le ti, lo gi kai és on to ló gi ai mo del lek ből áll össze.52
A mo dell fel épí té se úgy zaj lik, hogy a nyo mo zott cse lek mény ről ren del -
ke zés re ál ló ada to kat ös sze vet jük a ha son ló ügyek re vo nat ko zó el mé le ti és
gya kor la ti is me re tek kel. (Az ügytípusismeret53 je len tő sé gét ez ad ja.) Lo gi kai
mű ve let ként te kint ve, ki in du ló pre mis szánk az ügytípusismeret, a ha son ló
ügyek ál ta lá nos, il let ve ti pi kus jel lem zői; al só pre mis szánk a konk rét ügy ben
ren del ke zés re ál ló ada tok kö re, konk lú zi ónk pe dig a ver zió, a mo dell. A lo gi -
kai kap cso lat a két pre mis sza közt azon ban ál ta lá ban nem szük ség sze rű, ezért
rend sze rint nem csak egy mo dell, nem csak egy ver zió ál lít ha tó fel.54
A bi zo nyí té kok sú lya és ér té ke
„Min den kri mi na lis ta an nyit ér, amen nyi ada ta van.”55
Egyet len ta nú, bár mi lyen „ke rek” val lo mást tesz is, so ha nem le het al kal mas
a ké tely el osz la tá sá ra; fenn áll hat a ma ga biz to san té ve dő ta nú le he tő sé ge ép -
pen úgy, mint a szán dé ko san va lót lan sá got val ló ta núé. Ha azon ban ta lá lunk
egy má sik ta nút, aki az elő ző től füg get len, és az el ső val lo más lé nye ges pont -
ja it az elő ző ta nú val egye ző en ad ja elő; ha ta lá lunk olyan to váb bi kö rül -
ményt, ami erő sí ti a ta nú el fo gu lat lan sá gát és meg bíz ha tó sá gát, ak kor ezek a
bi zo nyí té kok, egy mást erő sít ve, egy re na gyobb erő re tesz nek szert.56
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A for rás elem zé se
A tény be li adat nem füg get len a forrásától.57 A for rást ma gát is ele mez nünk
kell ala ki és tar tal mi szem pont ból is. Ugyan az a tény ál lí tás más súlyt kép vi -
sel, ha egy el fo gu lat lan, az el já rás sze rep lő it nem is me rő ta nú köz li, vagy ha
egy tit kos együtt mű kö dő sze mély, aki ma ga is bű nö ző, és ter mé sze te sen a
gya nú sí tot tat ilyen mi nő sé gé ben jól is me ri. Ez az ala ki szem pont; ér te lem -
sze rű kü lönb sé gek kel, de a tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zök ese té ben is el kell vé -
gez nünk az ala ki szem pon tú elem zést: a gya nú sí tott bir to ká ból le fog lalt tárgy
vagy a gép ko csi ja át ku ta tá sa kor (át mo to zá sa kor) elő ke rült tárgy vagy az el -
kö ve tés he lyé hez kö ze li sze me tes ben ta lált tárgy más-más súlyt kép vi sel. 
A for rás tar tal mi elem zé se sze mé lyi bi zo nyí té kok ese té ben a val lo más tel -
jes sé gé re, ös sze sze dett sé gé re, ko he ren ci á já ra ter jed ki. Ha a tény be li adat, te -
hát a bi zo nyí ték egy ös sze fo gott, el lent mon dás ok tól men tes, él mény sze rű
val lo más ból nyer he tő ki, ak kor na gyobb súlyt kép vi sel, mint a bi zony ta lan,
lé nye gi kér dé sek ben ön el lent mon dó, vagy ko holt nak lát szó val lo más ból
nyer he tő bi zo nyí té kok. Ide ér ten dő ter mé sze te sen a túl szép, túl ke rek, de a
kér dé sek ha tá sá ra meg za va ro dó, ha son ló an fon tos pon tok ra lé nye ge sen és
lát vá nyo san ros szab bul em lé ke ző ta nú is. Sőt, ide ér ten dő akár az is, hogy a
ta nú ki hall ga tá sát ki vé gez te, mi lyen fel ké szült ség gel. Men nyi re for dí tott
gon dot a ki hall ga tás kor az ér zé ke lés és em lé ke zés pszi cho ló gi ai ala pú tor zu -
lá sa i ra és torzításaira58, vagy eset leg kom men tár és rá kér de zés nél kül le je -
gyez te a ta nú ál lí tá sa it. 
Tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zök nél a for rás tar tal mi elem zé se el ső sor ban ar ra
vo nat ko zik, hogy az adott tár gyi bi zo nyí ték mit is bi zo nyí ta na pon to san. Ne
fe led jük, hogy a „po há ron X. Y. te nyér nyo ma” nem hogy X. Y. bű nös sé gét
nem bi zo nyít ja, de még azt sem, hogy a hely szí nen járt vol na. A po há ron lé -
vő te nyér nyom azt bi zo nyít ja (igaz, azt tel jes erő vel és két ség te le nül), hogy
a po ha rat X. Y. va la hol, va la mi kor a vi szony la gos kö zel múlt ban meg érin tet -
te. De a tar tal mi elem zés hez tar to zik, hogy mi lyen sze lek ti vi tá sú az adott faj -
ta tár gyi bi zo nyí tá si esz köz ál ta lá ban. Az ujj nyo mok sze lek ti vi tá sa ab szo lút;
a jó mi nő sé gű DNS-ma rad vá nyo ké szin tén. A lábbelinyom, a ru há zat ele mi
szá lai már ke vés bé; de egy mást ezek is erő sí tik: a nad rág szá lai ön ma guk ban
gya ko ri ak, az in géi és a dzse ki éi is. A há rom egy szer re azon ban már na gyon
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rit ka. Két ka bá ton egy más szá lai még ma gya ráz ha tók a vé let len nel; két ka bát
és két nad rág szá lai egy má son már sok kal ne he zeb ben; az egy re biz to sab ban
iga zol ja a ru há za tok ko ráb bi érint ke zé sét. 
A for rás ala ki és tar tal mi elem zé se sok szor nem vá laszt ha tó el éle sen; de ter -
mé sze te sen az csak egy szer re, egy sé ge sen vé gez he tő el, és egy sé ge sen, egye -
te me sen kell a for rás ér té két meg ha tá roz ni is. Hi á ba fog lal juk le a gya nú sí tott
bir to ká ból a kést, ha az nem az el kö ve tés esz kö ze; és hi á ba in dif fe rens he lyen
ta lál juk meg a má sik kést, ha azon ott a sér tett és a gya nú sí tott DNS-e is. 
Taj va non a ki lenc ve nes évek ben ha lál ra ítél ték és ki vé gez ték em ber ölés
mi att a ké sőbb ár tat lan nak bi zo nyult ter hel tet, mert meg ta lál ták a DNS-ét az
ál do za té val együtt egy zseb ken dőn a tett he lyen. A tett hely egy nyil vá nos vé -
cé volt; a ter helt ki dob ta a zseb ken dő jét a sze me tes be, ami re ké sőbb a va ló -
di el kö ve tő rá do bott egy, a sér tett vé ré vel és test ned ve i vel szen nye zett má sik
zseb ken dőt; a sér tett anyag ma rad vá nyai az előb bi zseb ken dőt is be szen nyez -
ték. A szem le so rán a sze me test ki bo rí tot ták, a tar tal mát egye sé vel le fog lal -
ták, de nem do ku men tál ták vi lá go san a sze mét ere de ti hely ze tét, il let ve, ami
még fon to sabb lett vol na, nem ér tel mez ték a kö rül mé nye ket. Ké sőbb az el já -
rás ban a bűn jel már úgy sze re pelt, mint „a” zseb ken dő, raj ta a sér tet ti DNS
mel lett egy ide gen fér fi-DNS-sel. 
Súly, ér ték és va ló szí nű ség
Egyes bi zo nyí tá si esz kö zök nek, ti pi ku san egyes tár gyi bi zo nyí té kok nak le -
het nek szám sze rű sít he tő tu laj don sá ga ik; más bi zo nyí tá si esz kö zök nek, ti pi -
ku san a sze mé lyi bi zo nyí té kok nak azon ban nem. Ön ma gá ban ez a tény nem
von le sem mit a bi zo nyí ték ér té ké ből.
Ál ta lá ban a mér he tő, ana li ti kai esz kö zök kel vizs gál ha tó, kvan ti ta tív és kva -
li ta tív elem zés alá von ha tó bi zo nyí té kok nak le het nek szám sze rű sít he tő ér té ke -
ik. Ilye nek a ter mé szet tu do má nyos ana li ti kai esz kö zök kel mér he tő, vizs gál ha -
tó bűn je lek, mint ami lye nek ál ta lá ban az anyag ma rad vá nyok (DNS, ká bí tó szer,
vér al ko hol, fes té kek stb.), per sze nem mind egyik (pél dá ul a szag nem). 
Más bi zo nyí té kok vizs gá la ta nem mé rés re épül, ha nem fel is me rés re; a fel -
is me rés nek pe dig nin cse nek szám sze rű sít he tő ér té kei. A fel is me rés vagy
meg tör té nik, vagy nem. Ha nem tör té nik fel is me rés, de meg ál la pít ha tó „ha -
son ló ság”, ak kor az szub jek tív be nyo más, ami ob jek tív szá mok kal nem pon -
to san tá maszt ha tó alá; ha er re né ha kí sér let tör té nik is, az több nyi re il lú zió,
mert a vál to zók meg ha tá ro zá sa vég ső so ron ön ké nye sen, leg fel jebb becs lé -
sek kel tör té nik.
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A tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zök kö zül fel is me rés re és nem mé rés re épül a
ké pi in for má ci ók vi zu á lis ös sze ha son lí tá sán ala pu ló szak ér tői szak te rü le tek
vizs gá la ta (nyom-, írás-, ujj nyom- és fegyverszakértés).59 Ugyan csak fel is me -
rés re épül az igaz ság ügyi or vos tan szá mos di ag nosz ti kai meg ál la pí tá sa (ha lál
té nye, hul la me rev ség mér té ke, hul lai sá padt ság ki ter je dé se stb.), az ant ro po -
ló gi ai sze mély azo no sí tá si mód sze rek, a könyv szak ér tői vizs gá la tok. Il let ve a
bűn ügyi hely szín komp lex ér tel me zé se is (lőirány-meghatározás, tűz vizs gá -
lat, vér nyom elem zés, gon do la ti re konst ruk ció), még ak kor is, ha egyes rész -
le tek ese té ben mé ré se ket és szá mí tá so kat hasz ná lunk.
A va ló szí nű ség Hans Reichenbach monisztikus fel fo gá sa sze rint a vé let -
len ese mé nyek vi szony la gos gya ko ri sá gá nak ha tár ér té ke, te hát sta tisz ti kai
va ló szí nű ség. Így az egye di, egy sze ri ese mé nyek nek nincs va ló szí nű sé gük.
Hasz nál ja a lo gi kai va ló szí nű ség fo gal mát, de a sta tisz ti kai va ló szí nű ség re
vis sza ve zet ve, izomorfikus kap cso la tot fel té te lez ve köz tük; e sze rint a lo gi -
kai va ló szí nű ség nem az ese mé nyek, ha nem a ró luk al ko tott ki je len té sek vi -
szony la gos igaz ság gya ko ri sá gán alapul.60
A plu ra lisz ti kus ér tel me zés meg kü lön böz tet több fé le va ló szí nű sé get. Ru -
dolf Carnap éle sen meg kü lön böz te ti a sta tisz ti kai és a lo gi kai va ló szí nű sé get.
Utób bin a kon fir má ció fo kát ér ti, te hát H hi po té zis va ló szí nű sé gét E evi den -
cia alap ján; de fel fog ha tó a lo gi kai va ló szí nű ség a kor rekt fo ga dá si arány nak
és a re la tív gya ko ri ság becs lé sé nek is.61
Karl R. Pop per meg kü lön bö ze ti az ob jek tív ese mé nyek va ló szí nű sé gét,
ami nu me ri kus ter mé sze tű, és csak ak kor be szél he tünk ró la, ha fenn áll a gya -
ko ri sá gi in terp re tá ció le he tő sé ge. Pop per ko rai tu do mány el mé le ti né ze tei
sze rint a tu do má nyos ki je len té sek nem bi zo nyít ha tók (ve ri fi kál ha tók), ha nem
leg fel jebb cá fol ha tók (falszifikálhatók). En nek oka az in duk ció prob lé má já -
nak meg ol dat lan sá ga, de ezt nem fejt jük ki; sőt ma ga Pop per is fi no mí tot ta
ké sőbb a falszifikálhatóság ki zá ró la gos sá gá ra vo nat ko zó té te le it. Lé nye gé -
ben a lo gi kai va ló szí nű ség Pop per nél a falszifikálhatóság fo ká nak in ver ze;
fon tos azon ban, hogy ez nem nu me ri kus ter mé sze tű va ló szí nű ség, ha nem
min dig két ki je len tés ös sze ha son lí tá sán alapul.62
Pó lya György a va ló szí nű ség két mi nő sé gi leg kü lön bö ző vál fa ja ként a
sta tisz ti kai va ló szí nű sé get és a pla u zi bi li tást kü lö ní ti el. Ez utób bi ban a va ló -
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szí nű ség el mé let nem más, mint a pla u zi bi lis kö vet kez te té sek lo gi ká ja, ma ga
a va ló szí nű ség pe dig a ra ci o ná lis hit foka.63 Na gyon fon tos to váb bá, hogy Pó -
lya sze rint a pla u zi bi li tás hoz szám ér té ket meg ha tá roz ni (je len leg) nem le het -
sé ges; nem trivális ese tek ben a hi he tő ség/hi te les ség ki szá mí tá sá ra még sen ki
nem ter jesz tett elő meg győ ző és vi lá gos mód szert, így azok ban a va lós ese -
tek ben, ami kor a hi he tő ség meg bíz ha tó becs lé sé re van szük ség, a hi he tő ség
szám sze rű sí té sé re tett kí sér le te ket sen ki nem ve szi majd komolyan.64 A kom -
pa ra tív lo gi kai va ló szí nű ség gel mo del le zett pla u zi bi li tás nak csak a szél ső
ese tek ben (szük ség sze rű, il let ve le he tet len) van nu me ri kus ér té ke; egyéb ese -
tek ben csak két pla u zi bi li tás ha son lít ha tó ös sze egy más sal, ami nek az ered -
mé nye le het ki sebb, na gyobb vagy egyenlő.65
A mé ré sek re, szá mí tá sok ra épü lő szak ér tői vizs gá la tok az utób bi év ti ze -
dek ben ru tin sze rű en al kal maz zák a Bayes-tételt és az ar ra épü lő Bayes-sta-
tisztikát, ami a klas szi kus valószínűségszámítástól és klas szi kus sta tisz ti ká tól
szá mos pon ton el tér, két, egy mást ki egé szí tő, egy más ra ha tó el mé le tet ered -
mé nyez ve. A klas szi kus fel fo gás ban a va ló szí nű ség ob jek tív fo ga lom, a re la -
tív gya ko ri sá gok ha tár ér té ke; a bayesi va ló szí nű ség az egyes, nem is mét lő dő
ese mé nyek vagy ál la po tok be kö vet ke zé sé nek várt gya ko ri sá gát jel lem ző
mérőszám.66 A Bayes-elmélet egyik leg fon to sabb ele me az a pri o ri va ló szí nű -
ség, va gyis pri or, ami a sta tisz ti kai min tán kí vü li in for má ci ók fel hasz ná lá sát
je len ti. Er re szem lé le tes pél da a ze ne bo lond, aki a kot ta egyet len ol da lát meg -
néz ve tíz ből tíz szer azo no sít ja Mo zart vagy Haydn da rab ját; és a kocs ma töl te -
lék, aki tíz ből tíz szer ta lál ja el, hogy fej lesz a fel do bott pén zen, vagy írás. Ha
vé let len nek te kin te nénk a tel je sít ményt, ak kor mind két eset ben na gyon ke vés,
1:1024 va ló szí nű ség jön ne ki. Te hát fel té te lez zük, hogy a ze ne bo lond ér ti a
szak má ját, a kocs ma töl te lék nek meg paranormális ké pes sé gei van nak. Lát ha -
tó azon ban, hogy a ze ne bo lond ese té ben „na gyobb jog gal” (ma ga sabb a pri o -
ri va ló szí nű ség gel) fel té te lez he tünk olyan elő ze tes is me re te ket, ame lyek ma -
gya ráz zák a he lyes tip pe lést. A paranormális ké pes sé gek re, je len is me re te ink
alap ján, lé nye ge sen ala cso nyabb a pri o ri va ló szí nű sé get adunk.67 Minden nek
le het sé ges kri mi na lisz ti kai al kal ma zá sa le het a kö vet ke ző: a hely szí nen ta lált
lábbelinyomot és a gya nú sí tot tól le fog lalt ci pőt a szak ér tő ös sze ha son lít ja, és
csu pán cso port azo nos sá got ál la pít meg, nem ka te go ri kus egye zést. Két he lyen
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be szél he tünk eb ben a kép let ben a pri o ri va ló szí nű sé gek ről: ha a ci pő ma ga rit -
ka da rab, pél dá ul gyűj tői, li mi tált ki adás, és az egész or szág ban mind ös sze né -
hány tu ca tot ad tak el be lő le. Más részt fon tos tisz táz ni, hogy mi ért tar tot tak
ház ku ta tást, és mi ért lett gya nú sí tott az il le tő; le het, hogy ez az „egy sze rű”
cso port azo nos ság szi ner gi á ban áll szá mos ha son ló, ön ma gá ban gyen ge bi zo -
nyí ték kal.
A Bayes-tételen és a gráf el mé le ten ala pu ló Bayes-hálók ugyan csak bír nak
kri mi na lisz ti kai al kal ma zá si lehetőséggel.68 A Bayes-háló ma te ma ti kai ér te -
lem ben úgy ne ve zett DAG, irá nyí tott aciklikus gráf.69 E gráf cso mó pont jai a
leg vál to za to sabb ada tok mint vál to zók, a köz tük lé vő élek pe dig ok sá gi vagy
in for má ci ós függőségek.70 A bi zo nyí té kok, il let ve a bi zo nyí ték for rá sok ér té -
ke lé se kor a Bayes-hálóra épí tő elem zés na gyon hasz nos le het. A gép ko csi
szí né ről nyi lat ko zó ta nú val lo má sát kor ri gál ni kell a meg vi lá gí tá si kö rül mé -
nyek szín ér zé ke lést tor zí tó ha tá sa i val, például.71 A ta nú val lo más ra fel raj zol -
ha tó tel jes Bayes-hálóban he lyet kap nak az ér zé ke lést be fo lyá so ló kör nye ze -
ti té nye zők, il let ve olyan szub jek tív té nye zők, mint az il le tő ér zék szer ve i nek
egész sé gi ál la po ta, pi hent sé ge, fi gyel me. A kö vet ke ző cso port ban a ta nú me -
mó ri á já nak ös sze te vői sze re pel nek, a kö vet ke ző ben az a kész sé ge, hogy él -
mé nye it élő szó ban ho gyan tud ja to vább ad ni stb. Ter mé sze te sen kü lön vizs -
gá la tot igé nyel a ta nú el fo gult sá ga, szán dé kos meg té vesz tő ma ga tar tá sa stb.72
Is mét hang sú lyo zom azon ban, hogy mind eze ket a vizs gá la to kat el vé gez -
zük ugyan, a bi zo nyí té kot rész le tek be me nő en ele mez zük, azt azon ban el uta -
sí tom, hogy ezek hez a vál to zók hoz nu me ri kus ér té ke ket ren del jünk, és ma te -
ma ti kai mű ve le te ket vé gez zünk ve lük. A szám ér té kek meg ha tá ro zá sa
ugyan is a kri mi na lisz ti ká ban min dig töb bé-ke vés bé ön ké nyes. A min den na -
pok szö ve dé ké be ágya zott tri vi á lis tények73 ese té ben nem tör té nik meg, hogy
„az egy re gyű lő, hal mo zó dó bi zo nyí té kok a szub jek ti vi tást előbb utóbb ki -
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küsz öbö lik, va la mint a bi zo nyí té kok sú lya alatt a kö vet kez te té sek és a dön té -
sek va la mi ob jek tív ha tár hoz konvergálnak”74. 
A hiányzó bizonyíték
Bi zo nyos ese tek ben a vá ra ko zá sa ink kal, ta pasz ta la tunk kal el len tét ben nem
ta lá lunk nyo mo kat, el vál to zást, bi zo nyí té kot. Ezt egye sek „ne ga tív nyom”
né ven is me rik, ezt a ki fe je zést nem tar tom sze ren csés nek. He lye sebb a ne ga -
tív kö rül mé nyek re vo nat ko zó bi zo nyí té kok ról beszélni.75 Ilyen hi ány zó el vál -
to zás le het a la kat le fű ré sze lé se ese tén a for gács hi á nya a pad ló ról; ilyen le -
het egy vé res bűn cse lek mény ese tén a gya nú sí tott sze mély tisz ta ru há za ta stb.
Mint min dent, úgy ter mé sze te sen eze ket a hi ány zó el vál to zá so kat is ér té kel -
nünk kell, de kü lö nö sen fon tos, hogy az ada to kat a he lyü kön ke zel jük, és az
ér té ke lés nél ne es sünk túl zás ba.
Az alap ve tő axi ó ma ezen a te rü le ten így hang zik: „A bizonyíték hiánya
nem a hiány bizonyítéka.” Ezt a té telt a hí res csil la gász, Carl Sagan tet te nép -
sze rű vé; ő az an gol ki rá lyi csil la gász tól, Ludlow bá ró já tól, Martin Reestől
vet te. De már Bertrand Russel is le szö gez te, hogy va la mi nek a nem lét ét bi -
zo nyí ta ni gyak ran lehetetlen.76
A bi zo nyí ték hi á nya nem a hi ány bi zo nyí té ka. Szám ta lan egyéb ma gya rá -
zat le het sé ges az el vál to zás (a „bi zo nyí ték”) hi á nyá ra azon kí vül is, hogy az
el vál to zást lét re ho zó ese mény nem tör tént meg. Sze mé lyi bi zo nyí té kok ese tén
az ér zé ke lés, ész le lés, em lé ke zet hi á nyos sá gai, vagy akár a té ve dés, a rossz hi -
sze mű el hall ga tás le het ok, de épp így a ki hall ga tó fe lü le tes sé ge vagy sab lo -
nos sá ga, vagy a jegy ző könyv pon tat lan sá ga, egy sze rű sí té sei. Tár gyi bizo nyí -
tá si esz kö zök nél a nyom kép ző dés fo lya ma ta vagy a kör nye ze ti té nye zők
ha tá sa le het az el vál to zás hi á nya, vagy akár az ina dek vát fel ku ta tá si, rög zí té si
és meg őr zé si mód sze rek. A krimináltechnika szám ta lan olyan je len sé get is -
mer, ami a tár gyi bi zo nyí ték hi á nyát idé zi elő. Gon dol junk a szag ma rad vány
sé rü lé keny sé gé re és né hány órán be lü li ele nyé szé sé re; a nagy hi deg mi att nem
kép ző dő ujj nyo mok ra; a rossz cso ma go lás mi att meg sem mi sü lő égés gyor sí tó
ma rad vá nyok ra, a rot ha dó bi o ló gi ai anya gok ra stb.
Min den mód szer nek meg van nak a ma ga korlátai, és eze ket is mer nünk
kell. Ugyan csak is mer nünk kell a sa ját ha tá ra in kat a mód szer hasz ná la ta so -
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Petrétei Dá vid: A bi zo nyí té kok is me ret el mé le ti meg kö ze lí té sé ről
rán. Min den szak em ber nek fel kell is mer nie, ami kor a sa ját ha tá ra i hoz vagy
a mód szer korlátaihoz ér ke zik, és ak kor nem lép het tovább.77
Ez az axi ó ma se gít el ke rül ni az olyan szak sze rűt len ér ve lést, hogy a szag -
azo no sí tó ku tya a gya nú sí tot tat ki zár ta stb.
A ne ga tív kö rül mé nyek re ugyan ak kor ter mé sze te sen vo nat koz hat nak va -
ló di bi zo nyí té kok! Ezek ben az ese tek ben, az előb bi axi ó ma sze rint, igen is
van bi zo nyí té kunk a hi ány ra. Ilyen le het ti pi ku san a meg cá folt ali bi, vagy az
olyan fel is me rés re be mu ta tás, ahol a ta nú nem csak nem is me ri fel a gya nú sí -
tot tat, ha nem ha tá ro zot tan ki zár ja a ne ki be mu ta tott sze mé lye ket, ér de mi ér -
vek kel. De ter mé sze te sen bi zo nyí ta nunk kell bár mi lyen mu lasz tást, ha az
tény ál lá si elem. 
A má sik fon tos meg jegy zé sünk, hogy no ha a bi zo nyí ték hi á nya ál ta lá ban
nem zár ja ki a ver zi ót, a ver zió el len té tét so ha, sem mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött nem ala poz za meg ön ma gá ban. Bár mit csak is a rá vo nat ko zó ada tok ala -
poz hat nak meg, más nem. 
Be fe je zés
A bi zo nyí té kok, a bi zo nyí tás szám ta lan re le váns as pek tu sa nem ke rült még
csak em lí tés re sem eb ben a ta nul mány ban. En nek ter je del mi okai van nak; a
jog el le nes bi zo nyí té kok prob le ma ti ká ja, a tit kos bi zo nyí té kok prob le ma ti ká -
ja még rö vi den vá zol va is szét fe szí tet te vol na az ér te ke zés ke re te it. Ugyan -
csak nem érin tem a köz ve tett bi zo nyí tás kér dé se it. Sem lo gi kai ér te lem ben,
ami kor a köz ve tett bi zo nyí tás az el len tét le he tet len sé gé nek vagy va lót lan sá -
gá nak ki mu ta tá sa, ide gen szó val deductio in absurdum78 vagy reductio in
absurdum79; sem kri mi na lisz ti kai ér te lem ben, ami kor a ren del ke zés re ál ló bi -
zo nyí ték va gyis adat va la mi lyen köz be eső tény re, gya nú ok ra vo nat ko zik. Ez
a té ma önál ló, ha son ló an ter je del mes ta nul mányt igé nyel ne. 
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